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Abstract
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??????????????????????????????????
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?????????????????????????? pro??????
????????? pro???????????????????????
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The present article discusses the Logophoric Hierarchy proposed by Sells (1987)
in light of the analysis making crucial use of the Point-of-View (POV) projections.
The POV-sensitive elements, along with zibun, come into Agreement with one of
the POV-projections, projecting pro in the respective SpecPOVP. The eﬀect of
the Logophoric Hierarchy will be captured by proposing head-movement within
the POV-domain, whereby broadening the domain of Agreement involving the
relevant POV-head.
?????: ????????????????????????????
Key Words: the Logophoric Hierarchy, POV projections, reﬂexive zibun, Agreement, head-
movement
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1. ?????????
Nishigauchi (2014),??? (2015)????????????????????????
?????????? pro????????????????????????????
??????????????????????????????????????Sells
(1987)???????????????????? (the Logophoric Hierarchy)????
? 3?????? (discourse roles)????????????????????
(1) ??? (source)??????????
?? (self)?????????????????????
?? (pivot)????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????
???????????????????????Nishigauchi (2014),??? (2015)
???????????????????????????????????????
????
Sells (1987)?????????????????????????????????
? (1978)???????????????????????????????????
???????????????Sells (1987)???????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
2. ????????????????
Sells (1987)???????????????????????????? (1978)?
?????????????????????????????????????????
??????? Sells (1987)????????????????? (Sells, 1987, (45))??
??????
(2) ???
i
???? [?????????
i
????????????]?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????(External Source)?Sells (1987)?????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????(Pivot)?????????????????????
?????????????????????????????
????? ?????????????? 87
?????????????????????????????? 2???????
????
(3) a. [?????????
i
????????????]????
i
??????????
(Sells, 1987, (45))
b. [?????????
i
??????]?????
i
???????????
??????????????? (3a)????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????(3b)?? Sells (1987)????????????????
????????????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????
???Sells (1987)?????(Pivot)????????????????? (Sells, 1987,
(48))????
(4) ??? [????????????????????]????????
Nishigauchi (2014)????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????
?? Sells (1987)????????????????????????????????
????????????
(5) a. ???
i
? [???????????
i
?????????]????
b. [???????????
i
??????????]????
i
??????????
c. ???????????
i
???????????
i
???????????
(5a,b)????? Sells (1987)??? (49), (50)????????????????????
????????? (5a),????????????? (5b)????????????
?????????????????????????????????????????
????????????(Pivot)???????? (5c)??????????????
????????????????????????????????????????
??????
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???????????????????????????????????????
??????
(6) a. ??
i
? [????????
i
????????]?????
b. [????????
i
??????????]???
i
??????????
c. [????????
i
?????????]???
i
???????????
(6ab)????????????????????????????????????(6c)
???????????????????????????????????????
????????
Sells (1987, 464)??Kuno (1972)???????????????????????
secretly, mistakenly, inexplicably,??? the very idea (The very idea that he was about to be
ﬁred drove Max to despair.) ???????
Sells (1987)??????(Pivot)????????????????????????
?????????? (1978)???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? (7a, b)????? Sells (1987)? (56), (58)????
???????
(7) a. ???
i
???? [??????????
i
????????]?????
b. [??????????
i
????????]????
i
??????????
c. ??????????
i
????????????
i
???????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
??????Sells (1987)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????(Pivot)?????????????????????????
????????????????
??????????????? Sells (1987, p. 456)???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 3?????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????? (2), (7a)???????
????? ?????????????? 89
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????(5a)??????????
?????????????????????????
?????????????????????? (7a)???????????????
????????????????????????????????????(7bc)?
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???
3. ???????????
3. 1 ???????????
????????? (2015)???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? pro?????????????????? σ?????????
POVP????????????(POV-holder)??? pro???????
(8) . . . [
POVP
pro
i
[ . . .σ
i
. . . ] POV
i
]
??????????Sells (1987)????????????????? pro??????
????????????
(9) Sells (1987)????? ??? pro???????
??? (source) ???? (Speech Act Phrase)
?? (self) ?? (Evaluative),??? (Evidential)
?? (pivot) ?? (Benefactive),????? (Deixis)
????Sells (1987)??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? (SpAP),?????????
?????????????????????????????? (EvalP)??????
???? (EvidP),???????????????????????????????
???? (BenefP)?????????? (DeixP)????????????
???????? (SpAP)??????Speas (2004)???????????(Speaker)
?????? pro??????????????????? pro???????????
????????????????????????????????????????
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??????????Sells (1987)????????????????????????
??????
3. 2 ??????????
?????? (2)???????????????????????????????
??????????? SpA????????SpAP???? pro?????????
????????????????????????????
(2′) ???
i
???? [???
i
??????
i
????????????]?????
???
i
. . . [
SpAP
pro
i
[???
i
. . .??
i
. . . ] SpA ] . . .
???????????????????????????????????????
???????????
Sells (1987)?????????(2)???????????????????????
?? ??????????????? (external speaker)???????????????
????????????????????????????????? (EvidP)???
? pro???????????????????(SpAP)?????? pro???????
?????????????????????
(2′′) [??]
j
: ???
i
. . . [
SpAP
pro
j
[
EvidP
pro
i
[???
j
. . .??
i
. . . ] Evid ] SpA ] . . .
?? (3ab)??????????????????????????
(3′) a. [???
i
??????
j
????????????]????
j
????????
??(Sells, 1987, (45))
[??]
i
: [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
j
[???
i
. . .??
j
. . . ] Evid ] SpA ] . . .???
j
. . .
b. [???
i
??????
j
??????]?????
j
???????????
[??]
i
: [
SpAP
pro
i
[
DeixP
pro
j
[???
i
. . .??
j
. . . ] Deix ] SpA ] . . .???
j
. . .
??????????????????Evid,???????Deix??????????
?????? EvidP, DeixP??? pro????????????? pro???????
????? ?????????????? 91
??????????????????????????????????????????
(SpA)????????????SpAP??? pro?????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
3. 3 ?????????????
Sells (1987)?????????????????????????????????
?????????(5a)????????????????????????????
??????
(10) ???
i
? [???????????
i
?????????]????
???
i
. . . [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
i
[ . . .?????
i
. . .??
i
] Evid ] SpA ] . . .
(10)???Sells?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????? (Evid)?????
?????????????????Sells?????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????????? pro
??????????????? pro??????????????????????
???
(11) . . . [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
i
[
EvidP
pro
i
. . . ] ] ]
????pro????????????????????????????????????
????. . .?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? (incorporated)
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? (head-movement)
????????
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(12) . . . [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
i
[
EvalP
pro
i
. . . Eval ] Evid ] SpA ]⇒
. . . [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
i
[
EvalP
pro
i
. . . ] ] ] Eval-Evid-SpA ]
(10)?????????? (Evid)??????????????????????????
????????????? (SpA)??????????????????? (12)??
?????????????????????????
(10′) ???
i
. . . [
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
i
[ . . .?????
i
. . .??
i
. . . ] ] Evid-SpA ] . . .
?????????????(SpA)????????????????SpAP???? pro
?????????????????????????????2?? pro?????
????????????????????????????????????????
????
????????(5a)(=(10))????????????????????????(External
Source)?????????????????????????????(2′)?????
??????????????????????Sells (1987)????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????(5a)????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????? (SpecEvidP)
? pro????????????????????? (SpecSpAP)? pro???????
?????????????????????
(10′′) [??]
j
???
i
. . . [
SpAP
pro
j
[
EvidP
pro
i
[ . . .?????
i
. . .??
i
. . . ] Evid ] SpA ] . . .
??????????????????????? (SpecSpAP)? pro?????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
Sells (1987)?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????? ?????????????? 93
???????????????????? (Evid)????????????? (SpA)?
?????????????????????????????
????(5a)?????????????????????????????????
????(10′)?????????????????? pro???????????? pro
????????????????????????????????????????
???????????(10′)???????????????????????????
???????????????????????????????????????
?? (5b)??????????????????????????????????
????
(13) [???????????
i
??????????]????
i
??????????
(=(5b))
[
EvidP
pro
i
[ . . .???
i
. . .??
i
. . . ] Evid ] . . .???
i
. . .
?????????????????????????????????????????
???? pro??????????????????????????????????
???????????????????????????
Sells (1987)????????????(5b)????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????
(14) [??]
j
[
SpAP
pro
j
[
EvidP
pro
i
[
EvalP
pro
i
[ . . .?????
i
. . .??
i
. . . ] Eval ] Evid ] SpA ] . . .???
i
. . .⇒
[??]
j
[
SpAP
pro
j
[
EvidP
pro
j
[
EvalP
pro
i
[ . . .?????
j
. . .??
i
. . . ] Eval ] ] Evid-SpA ] . . .???
i
. . .
????????????????????????????????????????
?????????????????? (Eval)???????????????????
? pro?????????????????????????????????????
????????????????????????????? (recursive)?????
?????????????
(10c)???????????? (Deix)???????????????????????
???? (Evid)????????????? pro??????????????????
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???????????????????????? pro??????????????
???????????????????????????????????????
????????????
(15) [???????????
j
??????]?????
j
???????????
[??]
i
: [
EvidP
pro
i
[
DeixP
pro
j
[???
i
. . .??
j
. . . ] Deix ] Evid ] . . .???
j
. . .
3. 4 ??????????????
????? Sells (1987)?????(Pivot)????????????????????
?????????? (7a)????? (5a)????????????????????
??????????????????????????????
????(7b, c)???? Sells (1987)??????????????????????
???????????????????????
???(7b)??????????????????????????????????
??????????????
(16) [??????????
i
????????]????
i
??????????
[
EvidP
pro
i
[
DeixP
pro
j
[????
i
. . .??
j
. . . ] Deix ] Evid ] . . .???
j
. . .
????????????????? pro???????(Empathy Focus)??????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
(17) [
EvidP
pro
i
[
DeixP
pro
i
[????
i
. . .??
i
. . . ] ] Deix-Evid ] . . .???
i
. . .
??????????????????????? pro???????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? pro????????
????????????????????????????????
??????Sells (1987)???????????????????????
?? (7b)??????????????????????????????????
????? (17)??????????????????Sells (1987)?????????
????? ?????????????? 95
??????????Sells (1987)????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
(16)?????????????????????????????????????
??? pro??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????? (16)???????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
(18) [??]
i
:
[
SpAP
pro
i
[
EvidP
pro
j
[
DeixP
pro
i
[????
i
. . .??
j
. . . ] Deix ] Evid ] SpA ] . . .???
j
. . .
×
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????? Rizzi (1990)??????????(Minimality)????
??????????
(19) ??? (Minimality): x? y??y? z? c????x, y, z???????????
??????????????x? z???????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????
3. 5 ????????????
??????(7c)??????????
(20) ??????????
i
????????????
i
???????????=(7c)
?????Nishigauchi (2014),??? (2015)???????????????(theAwareness
Condition)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????
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????????????????? (20)???????????????????
????????????????????????(20)??????????????
?????????
(21) *??????
i
????????????
i
???????????
Nishigauchi (2014),??? (2015)???(21)????????????????????
???????????????? pro?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? (21)???????????
(22) . . . [????] . . . [
EvidP
pro [ . . .?? . . . ] ]
Nishigauchi (2014),??? (2015)????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????
(23) ??????
i
???????????
i
???????????
???????????????????????????? pro?????????
?????????? pro????????????????????????????
?????????
(24) . . . [????]
i
. . . [
DeixP
pro
i
[ . . .?? . . . ] ??
Deix
]
?? (20)???????????????????????????????????
?????????????????????????????? pro????????
???????????????????????????????????????
??????????????
(25) [
DeixP
pro
i
[????
i
. . .??
i
. . . ] Deix ] . . .???
i
. . .
??????????????????????????? (20)??????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????(20)?????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????(20)??????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????
?????????????????
(26) ??????????
i
???????????
i
???????????
??????(20)????????????????????????????????
????(20)??????????????????????????????????
??1?????????????????????????????????????
?????????????? 2????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????(26)
???????????????????
(27) [??]
i
:
[
DeixP
pro
i
[
DeixP
pro
j
[????
i
. . .??
j
. . . ] ??
Deix
] Deix ] . . .???
j
. . .
????????? DeixP???? pro?????????????????????
???????????????????????????????????
????(27)???????? (2015)??????????????????????
??????????????????2
(28) ??????
???????????????????????????
(27)????????????????? 2????????????????????
???????????????????????????????????????
???
????????????????????Evid??????????????DeixP
???? pro?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
1????? (p.c.) ???????
2Nishigauchi (in progress) ??????????????(conﬂicting Agreement)???????
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(29) [??]
i
:
[
EvidP
pro
i
[
DeixP
pro
i
[
DeixP
pro
j
[????
i
. . .??
j
. . . ]??
Deix
] ] Deix-Evid ] . . .???
j
. . .
?????????????????????????????????????????
SpecEvidP? pro????????????????????????????????
?????????????
??? (2015), Nishigauchi (in progress) ?????????????????????
???????????????????????????????????????(26)
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???
3. 6 ???????????????????
???????????????????????????????????????
?????? ziji??????????????????????????
???????????????????Huang and Liu (2001)??????????
?????????????????????????(Huang & Liu, 2001, (46))
(30) ??[(Dang)
(at)
Lisi
Lisi
piping
criticize
ziji
i
]
self
de
De
shihou,
moment
Zhangsan
i
Zhangsan
zheng
now
zai
at
kan
read
shu.
book
‘At the moment Lisi was criticizing self, Zhangsan was reading.’
?????? (‘??’)? Huang and Liu (2001)???????????????????
???? (21)???? ‘*’????????????????Huang and Liu (2001)??
?????????? (Huang & Liu, 2001, (45))?????????????
(31) Yinwei
because
Lisi
Lisi
piping
criticize
ziji
i
,
self
suoy
so
Zhangsan
i
Zhangsan
hen
very
shengqi.
angry
‘Because Lisi criticized self, Zhangsan was very angry.’
???Huang and Liu (2001), Huang, Li, and Li (2009)?????????????????
(32) [Zhangsan
Zhangsan
lai
come
kan
see
ziji
i
]
self
de
De
shihou,
moment
Lisi
i
Lisi
zheng
now
zai
at
kan
read
shu.
book
‘Lisi was reading when Zhangsan came to visit him.’
????? ?????????????? 99
???????Huang and Liu (2001, 156,? (35c))?? ?, Huang et al. (2009, 346,? (46c))
?? ?? ?????????????????????????????????? (23)
???????????????????James Huang??????????? 2????
??????????????????????????????????? (Mandarin)
? ziji????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????
??????????????? (23)?????????????????????
???????????????????????? (21)??????????????
?????????????? lai????? (32)???????????? (30)???
???????????????????James Huang???????????????
??lai????????????????????????????????????
Nishigauchi (in progress)??ziji?????????????????????????
???????????????????? ziji?????????????????
????????? (20)???????????????????????????
?????????????????????????????????Nishigauchi (in
progress)????????
(33) ?[(Dang)
(at)
pan bian
neighbor
de
DE
ren
person
piping
criticize
ziji
i
]
self
de
DE
shihou,
moment
Zhangsan
i
Zhangsan
zheng
now
zai
at
kan
read
shu.
book
‘At the moment a neighbor was criticizing self, Zhangsan was reading.’
Nishigauchi (in progress)? pan bian????????????????????????
??????(33)??????????????????????????
(34) . . . Zhangsan
i
. . . [
DeixP
pro
i
. . .Deix [pan bian
i
. . . ziji
i
. . . ] ]
Pan bian??????????????????????????????? pro????
???? pro??????????????????????????????Zhangsan
????????????????ziji???????????????(33)?????
????????????????????????????????????????
????pan bian???????? Zhangsan????????? (33)????????
?????Pan bian????????????????????(33)??ziji?????
Zhangsan??????????????????
???????????????
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(35) ?[(Dang)
(at)
pan bian
neighbor
de
DE
ren
person
lai
come
kan
see
ziji
i
]
self
de
DE
shihou,
moment
Zhangsan
i
Zhangsan
zheng
now
zai
at
kan
read
shu.
book
‘At the moment a neighbor came to see self, Zhangsan was reading.’
????? ziji ????? Zhangsan??????????? (33)?????????
?????????(35)? pan bian????? (26)????????????????
????????
(26) ??????????
i
???????????
i
???????????
??????????(26)?????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????? pro??????????????????????
????????????????????????????????????????
?? (29)???????????????????????????????????
???Nishigauchi (in progress)??????????????????? lai? ziji?
????????????(35)?????????? Zhangsan???????????
pro????????????? pan bian?????????????????????
????????????????? (26)???????????pan bian??????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
4. ??
????????Nishigauchi (2014),??? (2015)???????????????
Sells (1987)??????????????????????????????????
???????????????????
Sells (1987)?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????? (5a)?????????????????
????????????????????????????????????????
????? ?????????????? 101
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? (7b)???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????? pro???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(Minimality)?????????????????????????????????
???????????
?? (7c)???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????
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